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Paaien en polariseren

Wat te doen nu er vier burgers in ons land op de dodenlijst staan? Er bestaan twee denkscholen. De ene stroming wil de moslims paaien en de andere wil juist bewust polariseren. Tot voor kort spraken deze twee groepen hoofdzakelijk langs elkaar heen. Dat was betreurenswaardig omdat beide stromingen waardevolle elementen bevatten die elkaar bovendien niet hoeven uit te sluiten.
  De voorstanders van paaien willen tegen elke prijs voorkomen dat de bestrijding van de politieke islam tot gevolg heeft dat de vreedzame islam zich niet meer thuisvoelt in onze samenleving.Vroeger werd deze groep aangevoerd door mensen als Cohen en Aboutaleb maar tegenwoordig behoren ook Wiegel, Eerdmans en Mak ertoe. Bien étonné de se trouver ensemble! 
  Deze stroming meent dat wij er alles aan moeten doen om een godsdienstoorlog te voorkomen. Zij gebruikt daarvoor een realistisch argument. Juist omdat wij de strijd tegen de fundamentalisten nooit zullen kunnen winnen zonder de steun van de vreedzame moslims zullen wij hen moeten paaien door ons te onthouden van kritiek op de islam in zijn totaliteit.
  De andere denkschool komt op voor de Verlichting. Fortuyn opereerde op dit terrein en tegenwoordig gebeurt dat door Ayaan Hirsi Ali en andere intellectuelen. Zij verdedigen vooral het recht op vrije meningsuiting. In een rechtsstaat mag iedereen religiekritiek leveren. Zo verdedigden zij tot voor kort de polariserende stelling dat de islam een achterlijke godsdienst is.
  Deze twee denkscholen hebben zich ingegraven in hun eigen stellingen. Zij die willen paaien verwijten de Verlichtingsdenkers dat hun liberale jihad contraproductief werkt. Geen enkele moslim zal luisteren naar iemand die de islam in zijn geheel verwerpt. De Verlichtingsdenkers op hun beurt verwijten de voorstanders van paaien dat hun verdeel en heers politiek de fundamentalisten in de kaart speelt. Die politiek impliceert namelijk een terughoudende kritische opstelling tegenover de islam. Dat is onacceptabel omdat bepaalde aspecten van de islam - de afwijzing van de scheiding van kerk en staat, de inferieure positie van vrouwen en de intolerante houding tegenover ongelovigen - in strijd zijn met de rechtsstaat.
  Beide denkrichtingen bezitten waardevolle elementen. De Verlichtingsdenkers hebben gelijk dat er spanning bestaat tussen de rechtsstaat en de drie bovengenoemde aspecten van de islam.  De Verlichtingsdenkers hebben ook gelijk dat zij opkomen voor het recht op vrije meningsuiting.  
  Zij die willen paaien hebben gelijk dat ook Verlichtingsdenkers moeten nadenken over de gevolgen van hun daden. Indien een verwerping van de islam als geheel tot gevolg heeft dat vreedzame moslims in het kamp der radicalen worden geduwd, dan is dat ongewenst. Bovendien hebben zij gelijk dat het wel mogelijk is om een kritische dialoog aan te gaan met de vreedzame moslims zonder het recht op meningsuiting te devalueren.
  Bij haar terugkomst in het parlement sprak Ayaan wijze woorden waarin elementen van beide scholen doorklonken. Ayaan beloofde bepaalde aspecten van de islam aan de orde te blijven stellen en ook op te komen voor de vrijheid van meningsuiting. Dat is iets anders dan te stellen dat de islam in zijn totaliteit een achterlijke godsdienst is. 
  Mensen die oproepen tot een jihad dienen hard te worden bestreden. En vreedzame moslims dienen net als iedereen de rechtsstaat te eerbiedigen. Het gaat niet aan om een tasjesdief met een strafblad af te schilderen als iemand die niemand kwaad doet.
   Wij plukken nu de wrange vruchten van de multiculturele dogma’s. De gedachte dat alle culturen mochten bloeien kwam eigenlijk neer op desinteresse. Niemand nam de moeite om moslimimmigranten de beginselen van de rechtsstaat bij te brengen. Het gevolg is dat velen onder hen  anti-semitisme, holocaust-ontkenning en intolerantie jegens ongelovigen als de normaalste zaak van de wereld beschouwen.
  De natiestaat zal opnieuw moeten worden uitgevonden. Discriminatie van allochtonen dient fel te worden bestreden. Hetzelfde geldt voor eerwraak en prediking van de jihad. De rechtsstaat is heilig en eenieder die er tegen zondigt dient keihard te worden vervolgd. Op dit punt is paaien volstrekt uit den boze. Ayaan begrijpt dat beter dan het orakel uit Diever. 

